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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas para la provisión de ckstinos por Jefes,
Oficiales y Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.454/59. — La Orden
Ministerial de 3 de noviembre de '1945 (D. O. nú •
mero 254) señala las normas por las cuales ha de
regirse la provisión de destinos de Jefes, Oficiales ySuboficiales.
En la norma octava de dicha Orden Ministerial ,se
fija la duración que han de-tener los destinos según su
carácter. La experiencia adquirida desde que se han
incorporado las modernas unidades a nuestra Flota
v han entrado en servicio las nuevas instalaciones en
tierra, ha venido a demostrar lá. necesidad 'ineludil*
de variar la cuantía de estos plazos para cónseguir,
gracias a una mayor permanencia en los mismos, urrt
mejor eficaia en el rendimiento del personal que las -
dota.
En consecuencia, v de conformidad con la propues
ta formulada por el Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer :
é
Se modifica el apartado c ) de la norma 8.a de la
Orden Ministerial de 3 de noviembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL núm. 254), que quedará redactado así :
c) Provisión normal :
EN TIERRA
Los "forzosos" un mínimo de un año, teniendo pre
ferencia para continuar si así lo solicitaren.
Los "voluntarios" se desempeñarán por lo menos
durante dos arios, siendo el máximo tiemp.o de dura
ción en estos destinos cuatro años.
Si durante éstos lapsos de tiempo les correspon
diese embarcar deberán efectuarlo.
Se exceptúan de la regla anterior los destinos en
las Dependencias que a continuación se relacionan,
en las cuales el tiempo mínimo de permanencia será
de dos arios, independientemente del carácter de "vo
luntario" o "forzoso" con que tales destinos hayan
sido conferidos. Estas Dependencias son :
Centros de Instrucción y Adiestramiento.
Defensas Portuarias.
Estaciones de 'calibración magnética y tratamien
tos magnéticos.
EMBARCADOS
Los "forzosos", un mínimo de ullt año.
•
•
,Núm'ero 966.
Los/ "voluntarios", un mínimo de dos años y elmáximo el total de las ¿ondiciones de embarco quele corresponda, pudiendo continuar en el mismo des
tino si- el Mando así lo juzga conveniente.
Para las unidades "F", definidas en la Orden Mi
nisterial número 3.305/59 (D. O. núm. 255), el
tien-ipo mínimo de permanencia en el destino será
de dos arios, tanto para los cine desempeñen el des
tino con 'carácter voluntario como forzoso.
Los tiempos mínimos que ahora se fijan son aque
llos durante los cuales no se podrá elevar por los
interesados nueva papeleta de petición de destino.
Estos plazos podrán reducirse, tanto en los des
tinos de tierra como en los de embarco, si así lo
estima conveniente el Mando para atender debida
mente las necesidades del servicio.
Madrid, 23 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Permanencia en los destinos de los Especialistas d?
la Armada en sus Clases •de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.455/59. Para con
seggir una mayor eficiencia del personal ha sido
ntcesario, modificar por Orden Ministerial núme
ro 3.454/59 los plazos mínimos de permanencia en
los destinos que para los jefes, Oficiales y Subofi
ciales señalaban las n'ormas dictadas por Orden Mi
nisterial de 3 de noviembre de 1945 (D. O. núme
ro 254).
Análogas razones aconsejan fijaf-, en bien del ser
vicio y en la misma cuantía, la duración de los plazos
de permanencia en los destinos a los Especialista,
'
de l Armada en sus Clases de Marinería, personal
éste que no está incluido en la Orden Ministerial
de 3 de noviembre de 1945 antes mencionada.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
formulada por el Estado Mayor de la Armada, dis
pongo:
Primero.—E1 personal de Especialistas, en sus
Clases de Marinería, que haya sido destinado a
unidades "F" o a las Dependencias que se reseñan
en el párrafo segundo de esta Orden Ministerial, per
manecerá en el destino dos años como mínimo, tant!)
si éste ha sido conferido con carácter forzoso como
-voluntario.
Segundo.—Las Dependencias de tierra en las cua
les serán de aplicación estos plazos mínimos de dos
años Son :
2.1. Centros de Instrucción y Adiestramiento.
2.2. Defensas Portuarias.
2.3. Estaciones de Calibración Magnética y Tra
tamientos Magnéticos.
Tercero.—Estos plazos de permanencia que ahora
se fijan sólo podrán reducirse si las Autoridades ju
risdiccionales aprecian la existencia de razones excep
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cionales que así lo aconsejen, pero siempre previa
aprobación Ministerial.
Madrid, 23 de noviembre de 1959.
•
° ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ares. ...
•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
'Destinos.
Qrden Ministerial núm. 1456/59. Se nom
bra Comandante del crucero Méndez, Núñez •y jefe
del Grupo de Dragaminas al Capitán de Navío (AS)
don Juán Bautista de Lara'y Dorda, que de1rá Cesar
en la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares con la antelación suficiente para tomar ,
posesión de su nuevo destino el día 1 de diciembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de -noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. : .
Urden Ministerial núm. 3.457/59. Se dispo
ne que el Capitán de Navío (S) (G) don Luis 'Ce
breiro Blanco cese el próximo día 6 de diciembre co
mo Agregado Naval en Lisboa -y quede a las órdenes
de mi Autoridad.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.458/59. Se nom
bra Comandante de la fragata Sarmiento de Gam
boa al 'Capitán de Fragata (S) (AS) don Oscar
Scharfhausen Kebbon, que deberá cesar corno Se
gundo Comandante del crucero Miguel de Cervan
'tes con la antelación suficiente para tomar posesión
de su nuevo destino el día 4 de enero del próximo
ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.459/59. Sin cesar
tn su actual destino, se nombra Ayudante Mayor
del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta (A) don Enrique Chereguini Lagarde..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excitaos. Sres. ...
Sres, ...
•
114
Orden Ministeriál núm. 3.460/59. — Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) (F) don Edua•i-."-
do de Velasco Gómez cese como Segundo Comandan
te ,de la fragata Sarmiento de Gamboa y pase .des
tinado al Estado Mayor de la Base Naval de Ca
narias.
Este destino se. confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
•
Orden Ministerial núm. 3.461/59. Se nom
bra Inspector Auxiliar del de Casco y Máquinas en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de Cartagena al Coman
dante de Máquinas D. Angel Duarte Sánchez.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
\ ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.462/59. —, Se dispo
ne los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica :
Coronel Médico D. Julio Cariadas Salcedo. Cesa
de Subdirector del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz y queda a las órdenes del
Capitán General del mismo Departamento.
Teniente Coronel Médico D. José Aranda Rodrí
guez.---Cesa -de Jefe de Sanidad del Arsenal de La
Carraca y se le nombra' Subdirector del Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel Médico D. José Alvarez de la
Torre.—Cesa de Jefe de las Clínicas de Neuropsi
quiatría y Tisiología del Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cádiz y se le nombra Jefe
de Sanidad del Arsenal de La Carraca.
Comandante Médico D. Manuel García López.—
Cesa en la Base Naval de Rota y pasa a la Asisten
cia Domiciliaria de Personal de Marina en Cartagena.
Voluntario.
Capitán Médico D. Antonio, Campos López.--1-Cesa
en el Tercio Sur de Infantería 'de Marina y se le nom
bra jefe de las Clínicas de Neuropsiquiatría y Tisio
logia del Hospital de Mariha, del Departamento'Marítimde Cádiz.
Capitán Médico 'D. Rafael Ximénez de Enciso y
Fernández Treglia.—Cesa de Jefe de Sanidad de
•
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las Fuerzas Navales del Estrecho y pasa al Batallón
de Infantería de Marina del. Ministerio, L.T.I.E.M.A.
y Estación Radio Ciudad Lineal.—Voluntario.
Capitán Médico D. Daniel González López.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo y pasa a la Enfermería
del Ministerio de Marina.—Voluntario.
Capitán Médico D. Andrés González Ruiz.---Ces.i
en la dotación 'del Lepanto bis y pasa de Auxiliar de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad c12 la Ar
mada.2---Voluntario.
Capitán Médico D. Mateo Deza Barrio.—Desem
barca del buque-escuela Galatea y se le nombra Au
xiliar de Clínica del Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Este
destino se confiere con carácter voluntario y se cum
plimentará al rendir viaje el indicado. buque.
Capitán Médico D. 'Francisco Javier Pérez-Cua.
drado de Guzmán* .—Desembarca del crucero Cana
rias y pasa de Auxiliar de Clínica del Hospital de
Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartagena.—Vo
hintario.
Capitán Médico D. Enrique Goas Chao.—Desem
barca del crucero Almirante Cervera y pasa de Au
xiliar de Clínica del Hospital de Marina del Depar
%-
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Vo
luntario.
. Capitán Médico D. Alejandro Pita Alcón.—Des
embarca de la Primera Flotilla de Destructores y pasa
de Auxiliar de Clínica del Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.
Capitán Médico ID. José Martínez López.—Des
. embarca del crucero Galicia y pasa a-la Enferm'ería
de la Estación Naval de Sóller y Flotilla afecta.—.
Capitán -Médico D. Pedro Melero García.—Des
embarca cíe la Tercera Flotilla de Destructores y pasa
al Tercio Sur de Infantería de Marina.—Voluntario.
Capitán Médico D. Adolfo Juan García Martínez.'
Cesa en la Corbeta Descubierta y embarca en el cru
cero Almirante Cervera.—:Forzoso.
Capitán Médico D. Celedonio Fernández del Cam
po Herrero.—Desembarca del buque-transiSorte Al
mirante Lobo y pasa al Gabinete de Radiología y
Electrología Médica de la Escuela Naval Militar y
Flotilla afecta.—Voluntario.
Capitán Médico D. José María Romero Rossi.—
Se le confirma en su actual destino del destructor
Alotircvnte Ferrándiz.
Capitán Médico D. Ildefonso Castro López.—Ce
sa: en la fragata Hernán Cortés y embarca en el cru
cero Canarias.--Voluntario.
Capitán Médico D*. Francisco Fernández Font.--
Se le confirma en . su actual destino del destructor
Lepanto.
Capitán Médico D. Fernando López Palacios.—
Cesa en el buque-tanque Teide y embarca en el cru
cero Galicia,—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco Rodríguez Padi
lla. Cesa en el cañonero Cánovas del Castillo y em
barca en la Primera Escuadrilla de Destructores.—
Voluntario.
Teniente Alédico D. Juan Goenechea Alday. Ce
sa en el buque-tranlporte Tarifa' y embarca en la Ter
cera Escfiadrilla de Destructores.—Voluntario.
Teniente Médico p. Juan Luis Iribarren.Barreda.
Cesa en el Grupo Especial de Infantería de Marina
de Cádiz y embarca en el buque-tanque Teide.—For
zoso.
'feniente Médico 'D. Francisco Román Gómez Ro
dríguez.—Cesa en el Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de Cartagena y embarca en el bu-,
que-transporte Almirante Lobo.—Forzolp..
'
Teniente Médico D. Manuel González Ricoy.—Ce
sa en el Hospital de Marina dl Departampnto Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca en la fra
gata Hernán Cortés.—Forzoso.
Teniente Médico D. Pedro Luis Sicre Buenaga.--
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz 3T embarca en la corbeta Descubierva.
Forzoso.
Teniente Médico D. Carlos Troncos° Regordán,—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pasa al Grupo Especial de Infan.
tería de Marina en el mismo Departamento.
Teniente ,Médico D. José López Sánchez.—Cesa en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa a la Base Naval de Rota.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes. Generales de los Departa
mentos Marítimo; de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central -y del Servicio de Personal, Cómandantes
Generales de la Flota, Base Naval de Baleares y
Canarias y Contralmirantes Jefes de la Primera y
Tercera Divisiones de la Flota.
Sres. . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. ,
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.463/59 (D). Por
cumplir el día 12 de mayo del próximo año la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Radiotelegrafista primero D. Luis Rueda Igle
sias pase a la situación de "retirado" en la
ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudilló, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Genera
les jefeeSuperior de Contabilidad eInterventorCen ral de la Armada.
VP
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.464/59 (D). Se
concede la continuación en la Armada, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas pm- Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
itiguiente personal de Marinería .y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Gonzalo García Alonso.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
José. Luis González Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a pa'rtir del día 20 de julio
de 1959.
Marino Arranz Almendáriz.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
ízle 1959.
•
Cabos primeros Artilleros.
Francisco López España.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1959.
•
Manuel Noriega Bish.—En segundo reenganche',
por Cuatro arios, a partir del día de julio de 1959.
Alberto López Vila.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
Celso Pereira Villarús.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Francisco Fuentes Castro.—En segundo reengan
Ale, por cuatro arios, a partir del día 20 dé julio
de 1959.
Manuel Castilla López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1959.
Cabo primero Torpedista.
Francisco Villalobos Carrión.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1959.
1
1
Cabos primeros Electricistas.
Elpidio González Arias.—En segundo reenganche,
por cuatro años, á partir del día 20 de julio de 1959.
Manuel Pernas García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
Carlos Piñeiro Rey.—En segundo' reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Francisco Gómez Arredondo.—En tercer reengan
che, por cuatro 'años, a partir del día -15 de julio
de 1959.
Santos Robles Martínez. — En segundo reengan
che, por cuatro años, a partiré del día 1 de julio
de 1959.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Ricardo Gómez Vázquez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1959.
Emilio Balonga Acero.—En tercer reenganche, por
puatro arios, a partir del día 15 de julio de 1959.
José Ilarcia.Bereijo.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a Partir del día 20 de julio de 1959..
Cabos primeros Mecánicos.
Saúl Gazcueña Blanco.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
Francisco Freire Pereira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1959;
José Luis González Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1959.
Cabo primero Escribiente.
Salvador Gil Mena.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, á partir del día 1 de julio de 1959.
Cabo primero Sanitario.
o
José Palencia López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
Cabo primero Fogonero.
Francisco Ibáñez Fernández. — En quinto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 24 de
agosto de 1959, fecha en la cual cumplió los veinte
arios de servicios efectivos.
Cabos segundos de Maniobra.
José Cernadas Presedo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1959.
Luciano Gómez Dopico.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1959.
rf,pmás . Fernández Diz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1959.
'Cabos segundos Artilleros.
Víctor Manuel García Canosa.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
1de 1959.
José Vilariño Vilariño.—En primer reenganché,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1959.
Cabo segundo Torpedista.
José Enrique Garófano Ramos.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1959.
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Cabos segundos Electricistas.
Carlos Castaños Esteban.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1959.
Santiago González Pazos.— En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día L de juliode 1959.
Cabo segundo Fogonero.
Manuel Cárcel Hernández.--En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de juliode 1959.
•
Madrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.465/59 (D). 'Se
dispone que el Obrero de primera (Portero) de
la\ Maestranza de la Armada Salvador Sepúlvetlá
Gómez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 8 de abril del año
-Nróx'.imo, por cumplir en la indicada fecha el
tiempo de continuación por cinco años, dos me
ses y dieciséis días' que le fué concedido para com
pletar veinte arios de servicios, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Dirección General del Teso
ro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
N4adrid, 17 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Ex.cmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
- Central y del Servicio de Personal y General
[efe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Baja de un contratado.
Orden Ministerial núm. 3.466/59. Accedien
do a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo (Taquígrafo) señorita María de los Do
lores Soler-Espiauba Conesa, contratada por Or
den Ministerial número 3.183/58, de 14 de no
viembre de 1958 (D. O. núm. 260), para,prestar
sus servicios en el de Normalización Militar de
este Ministerio, 1 se dispone cause baja como tal
contratada a partir del día 19 de octubre del año
e,n' curso, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del Personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (5. O. núm. 58).
Madrid, 17 de noviembre de .1959.
Excmos. Sres.....
Sres. ...
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.467/59. — En aten
Hón a los méritos contiáídos por el Coronel de
Estado Mayor del Ejército D. Emilio B.onaplata,
Caballero, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de tercera clase coii distintivo blanco.
Madrid,.18 de noviembre de 1959. .
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
ABARZUZA
Cruz de Plata del Mérito. Naval.
Orden Ministerial núm. 3,468/59. En virtud
de dispuesto .en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Mi
nisterial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núme
ro 73)/ y vistd el expediente elevado por el Al
mirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con la jun
ta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al personal de Marinería que. a continua
ción se relaciona, por llevar dos ariosde embar
.
co en-submarinos, y a partir de la revista siguien
te al día que se expresa en que cumplieron dicho
tiempo de embarco, la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con vein
.ticinco pesetas mensuales, que percibirán mien
tras permanezcan en el servicio activo o hasta
que asciendan a Suboficiales :
Submarino "D-1".
Cabo primero Torpedista José Ciipeiro Santia
go: 17 de agosto de' 1959.
Cabo primero Electricista Eusebio Conesa Bas
tida 17 de agosto cle 1959.
Submarino"D-3".
•
Cabo primero Sanitario Carlos Ojanguren Mar
tínez : 2 de septieembre de 1959.
e
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C¿.:bo segundo Sanitario Angel Ferná.ndez Oi
vares : 17 deagosto de 1959.
Cabb segundo Artillero Francisco Moler() Gar
cerán: 14 de septiembre de 1959.
Madrid, 18 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Srés.
Sres ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Recompensas.—Por ,aplicación del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 15 de febrero (12 1951
(B. O. del Estado núm. 53) y Decreto de este Minis
terio de 31 de e_nero de 1945 (D. O. núm. 73),
concede la Cruz de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo blanco, y pensiones anejas a la misma.
a los Oficiales y Suboficiales que a continuación se re
lacionan :
Comprendido en el apartado c) del artículo 1.°
Teniente de Navío de la Armada don Manuel
junouera Ruiz, del Gobierno General -de la Pro
vincia del Golfo de Guinea. Pensión del 20 por
100 del sueldo de su empleo, a partir de 1 de oc
tubre de 1959, aneja a la Cruz, concedida por Or
den de 24 de octubre de •1957 (D., 0..núm. 240).
Madrid, 19 de noviembre de 1959.
BARROSO•
(Del D. O. del Ejército núfn. 264, pág. 773.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Fstado y Generalísimo de los Ejércitos, :le
'acuerdo con lo' pi-opuesto por la Asamblea de la Real
, y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoracione§ pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79).
HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE 1958, Y
A PARTIR DE 1 DE OCTUBRE DE 1958, A
RAZON DE 20.000 PESETAS, TAMBIEN
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
■.~.-.01••••
Página 1.825.
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR
'PENSION DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío,. activo, D. Rafael de la Guar
dia y Pascual del Pobil, con antigüedad de 13 de
junio de 1959, a partir de 1 de julio de 1959. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
1
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CÓN ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295)
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Juan Jesús 'Castilla :y
Polo. con antigüedad de 5 de septiembre de 1958,
a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Pablo Ibáñez Freire,
con antigüedad de 22 de enero de 1959, a partir de
1 de febrero de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo. D. Narciso Carreras Matas,
con antigüedad de 4 de septiembre de 1959, a
partir de 1 de octubre de 1959. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Comandante, reserva, D. José- Moreno y de
Reyna, con antigüedad de 4 de enero de 1959, a
partir de 1 de febrero de 1959. Cursó la docu
mentación el .Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor de primera, activo, D. Pedro
López González, con antigüedad de 17 de junio
de 1959, a partir de 1 de julio de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.'
Madrid, 16 de noviembre 'de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 778.)
REQUISITORIAS
(324)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose concedido
al inscripto de este Trozo Benito Roberto Lema De
vesa los beneficios de indulto establecidos en el De
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creto de 5 de febrero de 1959 (B. O. núm. 36) .porfalta de incorporación a filas, se anula la Requisito
ria publicada en este periódico oficial con fecha d2
29 de noviembre de 1955, en la que se llamaba y
emplazaba al referido inscripto.
Corme, 16 de noviembre de 1959.-11 Tenient
de Navío, Juez instyuctor, José Polo Seirantes.
(325)
Anulación de Requi.siforia.—Se ailula la Requisi
toria inserta en el número 70 del DIARIO OFICIAL
1
Número 266. .
_
DEL MINISTERIO DE MARINA, de fecha 20 dc marz9
de 1958, ,por haber sido s'obreseída la causa nún-u,-
ro 63 de 1957, instruida ,zontra el ex Cabo Radio
telegrafila de la Armada Francisco Melchor Ur
quiza, y anulada la declaración de rebeldía, quedando
por lo tanto ambas sin efecto.
Cartagena, 17 de noviembre de 1959.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Antonio Martínez ni.
bañas.
-415.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
kr."
